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 体重15g前 後のdd系 雄マウスを一定の温度(23土
2℃)と 湿度(40±100)で 照明時間を一定に保 った飼
育室内で1週 間飼育 した後,実 験に用 いた。
 正常マウスに標準食,高 脂肪食或いは高糖質食を水
と共に自由に与えてそれぞれ27週 間,14週 間或いは12
週間にわた り経過を観察 し,そ れぞれ標準食群,高 脂
肪食群或いは高糖質食群 とした。GTの 中毒量(体 重
g当 り1mg)を ゴマ油に懸濁 して マ ウス の腹腔内に
1回 注射 して多食を起 こさせたマウスを標準食,高 脂
肪食或いは高糖質食でそれぞれ27,14或 いは14週 間飼
育 した。標準食としてはオ リエ ンタル酵母会社製のマ
ウス飼育用MFを 用いたが,そ の成分組成を表1に 示
す。高脂肪食と高糖質食の成分組成を表2に 示す。各
群 につ い て血清中の総 コレステロール(Ch), HDL-
Cb, HDL-Ch/総Ch比,中 性 脂肪(TG),遊 離脂肪酸
(FFA),リ ン脂質(LP)及 び肝のTGとFFAを 測定
すると共に血漿のインス リン,コ ルチコステロン及び
リポプロティン ・リパーゼ活性(PHLA)を 測定 した。
 肝,膵 ラ氏島,副 睾丸脂肪組 織(副 睾脂),動 脈の
組織学的検索をも行な った。















Table 2. Composition of the fat-rich and 
carbohydrate-rich chow 



































* McCollum's salt mixture 
林パンビタン末(武田)
血清の各脂質の測定:
血清の総 Chは Zak-Henly4)法， TGは Fletcher防




えて LDL(low density lipoprotein)とVLDL(Very 
low density lipoprotein)を沈殿させ，上澄中lと残った
HDL (high density lipoprotein)に含まれるコレステ
ローノレを化学的に測定した。
血乗のリポプロティン・リバーゼ活性 (PHLA)の




































かに増加の傾向を示した。 (Fi~. 1， 2)マウスの生存率















均75~ちで14週以後に減少した。 (Fig.3) 血清の TG は
前値が平均88.3mg/dlで7"，-，，10週後に増加したが，




が， HDL-Chは軽度に減少した。従って， HDL-Ch/ 
総 Ch比は減少し，標準食群の値を下回った (Fig.3) 
血清の TGは10週以後軽度に増加し， PLも4"，，10週
後に増加したが， FFA には変化がなかった。 (Fig.4) 
高糖質食群では，血清の総Chは4，，-，10週後に増加し
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Variations of body weight in the normal mice fed on the standard， 
fat-rich or carbohydrate-rich chow 
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。。 27 I1EEK 
Variations of daily energy intake in the normal mice fed on the 
standard， fat-rich or carbohydrate-rich chow 







































Variations of serum total cholesterol and HDL-cholesterol levels in 
the normal mice fed on the standard， fat.rich or carbohydrate-rich 
chow 




















たが， HDL-Chは軽度に減少した。 HDL-Ch/総 Ch
比は減少し，標準食群の値を下回った。 (Fi邑.3)血清
の TGと PLは4""-'10週後に増加し， FFAも10週
後に増加した。 (Fi邑.4) 
3. 肝の TG及び FFAの変動 (F培.5) 















































Variations of serum TG， FF A and PL levels in the normal mice fed 
on the standard， fat-rich or carbohydrate-rich chow 

































































Variations of liver TG and FF A levels in the normal mice fed on 
the standard， fat-rich or carbohydrate-rich chow 






























































































Variations of serum insulin and corticosterone levels in the normal 
























Variations of plasma PHLA levels in the normal mice fed on the 
standard， fat-rich or carbohydrate-rich chow 




















10 。。 2 7 ~IEEK 
Variations of body weight in the GT-induced polyphagic mice fed 
on the standard， fat-rich or carbohydrate-rich chow 
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Variations of daily energy intake in the GT-induced polyphagic mice 
fed on the standard， fat-rich or carbohydrate-rich chow 
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Variations of serum cholesterol and HDL・cholesterollevels in 
the GT-induced polyphagic mice fed on the standard， fat-rich or 
carbohydrate-rich chow 















































































Variations of serum TG， FFA and PL levels in the GT-induced 
polyphagic mice fed on the standard， fat-rich or carbohydrate-
rich chow 


























障ラ氏島の面積は10週以後増大 (21.6 ，._ 22.4X 


































Variations of liver TG and FFA levels in the GT-induced polyphagic 
mice fed on the standard， fat-rich or carbohydrate-rich chow 
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Variations of serum insulin and corticosterone levels in the 
GT -induced polyphagic mice fed on the standard， fat-rich 
or carbohydrate-rich chow 






























Variations of plasma PHLA levels in the GT-induced polyphagic 
mice fed on the standard， fat-rich or carbohydrate-rich chow 










































Comparisons of serum insulin and plasma PHLA levels between 
the normal and GT-induced polyphagic mice， both of which were 
fed on th巴 standardchow 









































































Cornparisons of serurn cholesterol， HDL-cholesterol and TG levels 
between the normal and GT-induced polyphagic mice， both of which 
were fed on the standard chow 









































































3. 血中の HDL-Ch は3群聞に差がないが，
HDL-Ch/総Ch比は高脂肪食群と高糖質食群で低値
であった。
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